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                         
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DAFTAR TRANSLITERASI 
 
A. Umum 
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa 
Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam 
bahasa Indonesia. 
Konsonan 
ا   Tidak ditambahkan  ض    dl 
ب    b     ط    th 
ت    t     ظ    dh 
ث    ts     ع ‘(koma menghadap ke atas) 
ج    j     غ     gh 
ح    h    ف     f 
خ    kh    ق      q 
د    d    ك      k 
ذ    dz    ل        l 
ر    r     م     m 
ز    z    ن      n 
س    s    و      w 
ش    sy    ه      h 
ص    sh    ي      y 
 
 
B. Vokal, pandang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw”dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةلاسرلا ةسردملل 
menjadi al-risalat li al-mudarrisah. 
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ABSTRAK  
Abdul Hakim  08210041. 2012.  “Penentuan Pilihan Agama Bagi Anak-anak, 
Dari Keluarga Lintas Agama, Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”  
Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag 
Kata Kunci: Pilihan Agama, Keluarga Lintas Agama, Kelurga Sakinah 
 
Latar belakang dari penelitian ini, adalah pernikahan lintas agama 
terkadang menimbulkan kontroversi dari kalangan masyarakat. Persoalan yang 
timbul apabila anak dilahirkan dikeluarga lintas agama, anak-anak akan merasa 
bingung dalam menetukan pilihan agamanya. Orangtua seharusnya tidak 
mengintervensi anak-anaknya dalam menentukan pilihan agamanya, sebagai 
orangtua memperhatikan masa depan anak-anaknya, dan yang harus ditekankan 
oleh anak-anak adalah bagaimana ia memahami setiap perilaku atau amal yang 
baik akan memperoleh balasan yang baik pula dari lingkungannya. Jika berbuat 
jelek atau jahat, akan memperoleh kejahatan pula. 
Penelitian ini, bertujuan untuk mendiskripsikan, bagaimana kedua orang 
tua yang berbeda agama dalam menentukan agama bagi anak-anaknya, serta 
penentuan pilihan agama bagi anak-anak dari keluarga lintas agama dapat 
mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan obyek penelitiannya adalah pasangan 
keluarga lintas agama. 
 Metode penelitian ini, menggunanaka penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan dalam teknik 
pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis 
kualitatif deskriptif.  
Hasil dari penetian ini, peneliti penyimpulkan, pertama, terdapat berbagai 
macam variasi pola orang tua dalam menentukan pilihan agama anak-anaknya, 
antara lain: a Orang tua memberi kebebasan kepada anak-anaknya dalam memilih 
agama. b Masing-masing kedua orang tua memaksa anak-anak mengikuti 
agamanya, sehingga anak-anak berbeda agama dengan orangtua; kedua, 
penentuan pilihan agama bagi anak-anak dari keluarga lintas dalam mewujudkan 
keluarga sakinah, antara lain; a Beda agama tetap sakinah, ditandai dengan pola 
komunikasi yang baikbagi orangtua, anak sudah mempunyai kebebasan untuk 
menentukan agama, sebagai orang tua tanggungjawab mendidik anak menjadi 
yang baik. Baik itu bentuk kegiatan ibadah, mereka saling menjaga dan saling 
menghormati atau bentuk pola komunikasi antar anggota keluarga. b Beda agama 
tidak sakinah, karena salah satu penyebabnya dari anggota keluarga merasa 
kecewa terhadap  anak-anaknya memilih beda agama. Sehingga pola komunikasi 
antar anggota keluarga ada batasnya. 
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 The background of this study is the existence of controversial issues 
caused by the interfaith marriage in the society. The main issue faced by the 
children coming from interfaith family is confusion in selecting the religion, 
whether they chose the religion of their mother or father.    
 Parents should not give any intervention to their children in deciding the 
religion they choose. On the contrary, the main duties of the parent are taking a 
good care of their children and advising their children to do a good deed in order 
to get a good reward from their societies and vice versa.  
 This research is seriously conducted for describing two things. The first is 
how parents, who have a different faith or religion, decide the exact religion for 
their children? The second is does the religion they chose for their children make 
their family happy and become sakinah family? However, the object of this study 
is the numbers of couples coming from interfaith family.  
 The method used in this research is field research with the qualitative-
descriptive approach. Then, the data will be collected by doing interview and 
documentation activities. For analyzing the data, the researcher uses a descriptive-
qualitative method.  
 The result of this research shows two conclusions. The first is there are 
some variations used by parent for deciding their children’s exact religion. The 
variations are; a) parent gives a freedom to their children in deciding the exact 
religion they chose; b) parent force their children in deciding the exact religion 
they chose. The second conclusion is determining the children of interfaith 
family’s in selecting religion can create sakinah family. There are some reasons to 
explain that second conclusion. The first is; a) although parent comes from 
different religions, still their family is sakinah. That is showed by a good way of 
communication between parent and children, the freedom of the children in 
determining the religion they wanted to chose, and the responsibility of the parent 
in educating their children, either in term of ibadah or family communication; b) 
different religion caused unhappy or un-sakinah family because the parent 
disappointed with the religion their children chose. Finally, such a disappointment 
disturbed family’s way of communication.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 البحث صلخستم
تحديد اختيار الدين للأطفال، من بين الأديان العائلة والأسرة في . "0020من عام . 08220042عبد الحكيم 
 "تشكيل الجهود السكينة
  الماجستيرة   hCكاترة الحاجة مفدة د ال
 اختيار العائلة والدينية بين الأديان، والأسر السكينة: الكلمات الرئيسية
القضايا . الدراسة على خلفية ، والزواج بين الأديان في بعض الأحيان إلى الجدل في أوساط الجمهورهذه 
. التي تنشأ عند ولادة الطفل في الأسر بين الأديان، فإن الأطفال في تحديد درجة من الارتباك في اختيار دينه
نتباه لمستقبل أولاده، وينبغي التأكيد على أن الآباء يجب أن لا تتدخل في اختيارات الأطفال الدينية، والآباء الا
. من قبل الأطفال هو كيف يفهم كل سلوك أو عمل صالحا سوف تحصل على استجابة جيدة من البيئة كذلك
 .اذا كنت تفعل سيئة أو الشر، فإن الشر الحصول على أي حال
لدين لأطفالهم، فضلا عن هذه الدراسة تهدف إلى وصف كيفية الآباء من مختلف الديانات في تحديد اف
في حين أن الهدف من البحث هو . تحديد اختيار الدين للأطفال الأسر بين الأديان يمكن تحقيق السكينة الأسرة
 .بين الأديان الأزواج الأسر
. باستخدام نهج نوعي وصفي) بحث ميداني(طريقة من هذه الدراسة، وذلك باستخدام البحوث الميدانية و 
ثم تم تحليل البيانات التي تم . ب جمع البيانات، واستخدم الباحثون أسلوب المقابلات والوثائقفي حين أن أسالي
 .الحصول عليها باستخدام أسلوب تحليل نوعي وصفي
نتائج هذه الدراسة، استنتج الباحثون، أولا، هناك مجموعة واسعة من أنماط الآباء في تحديد خيار الأطفال 
ب كل من الآباء . أحد الوالدين لإعطاء الحرية لأطفالهم في اختيار الدين: ىمن الدين، من بين أمور أخر 
والأمهات إلى إجبار الأطفال على اتباع دينه، حتى الأطفال مع الآباء من مختلف الديانات، وثانيا، تحديد اختيار 
اختلاف في الدين لا  الدين للأطفال من الأسر في جميع أنحاء عائلة تحقيق السكينة، من بين أمور أخرى، وجود
تزال السكينة، تميزت مع وجود نمط من التواصل الجيد للآباء والأمهات، والأطفال الذين لديهم بالفعل الحرية 
سواء كان ذلك في شكل من أشكال العبادة، . لتعريف الدين، ومسؤولية الوالدين في تربية الأطفال لتكون جيدة
) ب. (بعضهم البعض أو شكل من أنماط الاتصال بين أفراد الأسرةفإنها تبدو بعد بعضها البعض، واحترام 
اختلاف الدين لا السكينة، لأنه يشعر بالإحباط واحدا من الأسباب من أفراد الأسرة مع أطفالهم اختيار مختلف 
 .بحيث أنماط الاتصال بين أفراد الأسرة له حدوده. الديانات
 
